







Bella cs. magnifica. encantadora la
figura humilde del pastor.
Hombre sencillo, que bebe a torren,
tes la alegrfa pura que brota de! canto
de las aves; que aprende la screnidad
del alma en la contemplación continua
de la screnidad augusta de los cielos.
y templa su espirilu en la paz solcmne
de los campos y los valles, tiene fa con'
ciencia transparente y pura, como las
aguas claras que salen de la fuente
I can landa al Creador, y luego se desH,
zan mansas por los verdes regatillos.
¡Hay que ver al pastor al frente de
sus ovejas!
Anda lento sirviendose del cayado,
y las blancas ovejitas, siguen, siguen
la figura del pastor, que las conduce
temprano al pasto fresco, saludable y
deleitoso, Conócelas una por tina y,
en prueba de afecto delicado. a cada
cual la llama COIl el nombre que le im
puso. Puesta la barba sobre las cruza-
das manos que descansan en el baCillo
robusto, contempla satisfecho a sus
ovejas mientras corrCIl afanosas la lla-
nura y comen las tenues yerbecillas que
la tierra les ofrece.
Suena luego un silbido que rezuma
ternuras amorosas; es el silbo del
pastor que llama a las ovejuelas cuan-
do están lejos de él. le han oído y
vuelven; todas le miran con ojos deca-
riño intenso. se le acercan y alzando
las cabezas le piden una caricia. Él les
dmia hasta la vida: las allende solicito
en el campo, las vigila cuando duer-
men y las defiende. valeroso, contra el
asalto traidor del lobo voraz y sangui
nario.
Es feliz el buen pastor. I\ma con ter·
nura a las mansas o'l'cjitas y ellas le
conocen y le alTlan a su vez.
¡Pobre paslorcito! Camina doliente
por riscos y malezas llamando entre
sollozos a la oveja que marcha sin rum-
bo y sin ventura, perdida del lebarlo.
¡Hasta los montes se le asocian al do-
lor, pues salen de las peflas gritos de
lamento y de pesar!
¡Va la encontró!.. Viene sudoroso,
puesta sobre el cuello la pobre ovejue·
la que lleva al redil. No la atormenta,
no la maltrata; la acaricia y la repren-
de con amor.
¡Pobre pastorcilo tan humilde y bue-
no! ¿quién no le amará?
11
Má~~ bella, más tierr.a y más noble
que la del pastor de ovejn~ es la figu'
ra del Prelado; la del Pastor de las al-
mus, como le llama la Iglesia, confor-
me al ejemplo de Cristo Jesús. Hoy
pasará triunfal por nuestras calles y
alzará su mano para bendecir.
Es el pastor de la grey dc Jaca. Ya
le veréis: es humilde, bomlndoso, jó-
ven, lleno de sabiduría y de virtud, y
por !us ojos grandes que fascinan, asó·
mase un alma buena, soñadora de no-
bles y elevados ideales.
El Pastor de la grey de Jaca, con el
ejemplo de su vida santa, irá siempre
delante, l1ewlI1do en pos de sr a sus
amadas o"cjas, que le seguirán embe-
lesadas sin desfdlJecer y sin cansarse,
Copiosisimo en saber y ardiente en
amor de Dios, distribuirá con largueza,
hasta saciarlas, el pasto de1icioso~de la
doctrina sublime d. Jeslls, servido en
••••••••••••••o
Jaca, Domingo 27 de Febrero de 1921
OBISPO DE JACA
Ilmo. Sr. DI'. D. Francisco Frutos Valiente
lacetanos: en esle dia, COII (II/toridml '¡posl(jlica f} por cOflsejo de Nuestros vene-
rables Itermal/OS los Cordellah's r/,' la Salita Romana tgiesia, hemos lIombrado
Obispo f} puestolo al (r<!flh' de I'/{~srta Iuleúr/ Caledral,privada tie pastor f} que, por
prim1ef!lo ApostóliC{), es ,le' den'cho d('patrolla/o del católico /leN r/p Bspaiío,' a
IIlIes/ra amado hy'o Francisco Fmlo8 Valiente, Presbílero rle la diócesis de Carla·
gena en l~spm1a, qlll' di:..(ruta ell la ¡\f,'lropolifana Iglesia de lolr1do el Canonicato,
o D(qnidad de Capellún Mayor de NI'f}r!s, y que e$ Doctor en Sagrada Teología,ll ell
Derecho C(/IlÓl/Ü:o.
: Por tanto. (1. todos os rogamos y os imponemos la obligación de qu", rceibiel/do •
: COIl amor y hOflor debido a( dicho F((Il/ciscO, Obispo Electo. eOll/o a padre f} paslor :
: de vuestras almas, obedezcáis cl/mplidafllente SI/S saludables (IoisoS,l/ mandalos, de :
• •: tal modo l/ue él se goce de haber ('Jlcontrado en oosotros lujos devotOS!1 llOsotros es" :
: téis satis(ecllOs (le tener en el 1/11 lmdre bondadoso. Queremos y TlI(mdafl/os l/ue, bajo :• •: el culdOflo f} obllgacMn del Ordinario l/ue aho((l gobierna vues/m ~!!Iesia, sean pli, :
: blicl//llef/te leitlWi esrl/s Nueslros I"i'/((I$ en el cabildo pri/llpro que se celebre después :
• •: de recibidas y ('n la Igle,";" Co/edml, deSt/e el pli!pito, ell el primer dio (estivo de :
• •• obligación. •• •: Dado en /loflla juJlfo (1 San Perlm, ('t d/a oeinti'tno de! mes de Sept/('mbre riel Olio :
: mil nonl'Cientos neinte, aiío $l'plimo (1... Nues/ro Pontificarlo. -EL PAPA, :
• •• •
: OcT"'''IO, CARO. CACIA~O,Canciller de la S. R. l. :
: (T"ullcción dll:J OrlflinlJJ ¡l/lino) :
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• ••••• •• •• •: Bula de S. S. el Papa Ben, dicto XV al Cabildo, Clero y Pueblo :
• •: de la Ciudad y Diócesis de Jaca :
• •· - .• •
: Benedicto. Ob¡~po, Siervo de los Siervos de Dios, a /05 amados hijos :
el Capitulo de la Ig!(!sia C(Jt~drol, el Clero II Pueblo de ItI. ciudad y dio :
cesis de j(fca SO/lid y bendición Apostólica. :•o
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legitima gloria y satis/acción cum-
plliJá.de nuestros ollhefos y deseo~,
filé (a. designación de Vuestra /lustri-
sima. poro regir la dióceSIS jacetana
honrdndose al reóbiros cual corres-
ponde a ouestros ",¿rUos t¡ a vuestras
predUecciones.
La hospitalaria ciudad de laca,
siempre IHdalga !I noble, tUllO y ha
dlJ tener afectos e,'!fJecialisimus para
1000exeelsos pastores de la Iglesia que
tantalIo dignificaron, V si anterior·
mente 0,)ro:/6s esclarecidos, dechados
de' bondad lJ saber fU:Jierol/ I/Iles-
(rOl admiración .IJ gratUnd, a:llbas
las.d'JtJic:JflIos, desde 0110,-.1, n 1'05,
l/uMtisimo Selfor. que por mereci-
mienioJ indiscutibles, por valía irme-
gable, por virtuoso y snfJio, lIegais en
ptena ¡uuentI/lJ, de$IJtlés de haber hon-
radrJ tontospueslosdignisimos, algo-
bl.."o de una dic;('<!_~is, humilde, si,
~ro'que!le enor~'li'8C(Jrá por ello do






y ...., JllJltidlSimo y legítimo fué el
MúlBtusmo de vuestros conterrdneo~,
y gMnde la alegria de la hermosa re-
IJIÓ1r marciana, cuna de tantas hom-
bres ilustres, al ver premiados en uno
de SMS·hijos-predilectos la constancia
y el.saber, laca 01 felicitaros y felici-
tarse con a(<<:to del alma, tiene tamo
bién recuerdos gratisimos Dara Mur-
cia unüJa espiritualmente a nosotros
paro. admiraros y respetaros.
Sed bienvenido a nuestra Oiocesis,
I/ustrisimo S~10r, y que en el/a en-
oontr.éis siempre lo que de derecho os
~amos y pertenece: satisfacción y
cariños.
(¡,A. lJNlÓN, IIumilde' semanario de
#JfJt4;.localidad, atento siempre a cuan"
to significa vitalidad y IIonor para
laca y su comarca, siente inefable go·
•
.0 en poder dedicaros este sencillo
homenajfA, expresión de su admiración
{erDlente. enoidndoos a la oez su más
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Con rozón puede jaca felicitarse al abrir
sus puertas 01 nuevo Pastor, que la Providen-
Cill le ha deparado. Porque el esclarecido va·
rón (presentado en virtud de privilegio apot-
lólico por S. M. el Rey D. Alfonso XIII (que
Dios guarde) para rep;ir la Iglesia y Obispa-
do de jaca), que hoy hace su entrada 801elll-
!le en nue.tra ciudad para convivir entre sus
hijos; el Ilmo. Sr. Dr. O. Francisco Frutos Va-
liente, que con su soberana elocuencia ha sao
bido llevar triunfante a todos los ambitos de •
Ellpal\a la verdad del Evangelio; COIL. la pru-
dencia, saber, celo y virtud de que son garan-
tCn sus dotes extraordinarias, hara que la his·
tórica Sede de Jaca, cuya fama traspasó fron-
teras y continenteS en alas dc la lIlcan811ble
plurnll de uno de sus mas exclarecidos Prela-
do!, llegue hasta el cenit de su glorio, ocllpan-
do un puesto de honor en los fastos de la I¡¡le-
iia y de la Patria.
G. F. B.
jaca, W Febrero 1921.
l~
Euseblul. Vil. Con!!. lll. c. 62.
6 Her"le. r. 111. p. 66.; Conc. Tal. (l. 610)'
COIIC' Pilrl•. iI. 61~).
5. Brilut.lld,~."oidor. !'l1¡nOlP. L.. y. 8OcoI.M4.
9 L.. 18, T. V. Port. l.'
1) Prop. 61 5yllilb, c. m Cad. Can.
Convertil;lo el Imperio al cristianismo, 'la
Iglesia procuró ohtener el c()ft!C!nhmiettto de
los CtSsor~ en ~I nombramiento de lo, Obii,·
pos, pero prolesto contra las usutpaciones co-
metidas por Consttlncio, Zenón J !:ltros Prln·
cipe<l, flue pretendí'!n r"~tmn¡7.ar en IA'l se·
des v.I:;Jntes Obi'lp:J~ Ii..r,·j~. o ci~m.J.ticos. i
Abu'loS cometió Constami.lo l5) primero, <!es·
pé~ los Emperadore$ de Bizancio, tolO Visi~o·
do; en Espal'la, (6) lo.. Francos en la~ Oa\ln
(7), y más tarde todo:: lo~ Re)·es en sus es· a
tadO'J.
En nuestra nación, la carta de &Ill C¡~Il­
!lO a 10'> Obispos y clero de Espai\a, la d~ ~n
ln:>cencio I al Concilio I de Toledo, lo.> ca.-
bres capitulos de San Mt>rt:fIl~ Y ti
c. 19 del C. ToIetano IV, pruebfln que- ftIIel'!-
irOS Obi,pGs, en las leis primeras cetJturi&f..
fuero:'! elegidos como en elre8lo de la Cri&-
ti.mda.l: por los comprovinciall!S con a/gulI
conSl!nti:uiento del clero y pu:'!b1o, congenti·
miento que terminó absorvido por el Poder
real.
Apartir del si~lo VI los \'i~igodos empeza·
ron il usar d~ una postufaciOn, que muy pron-
to se convirtió en \'erdader¿¡ desigrtllciOn o
nombramiento de Obispos, reservando la con·
firmación al Concitio genere!. (7) La difi.cultad
d) congregar COTlCllios hizo que fl:e3e el Al"
zobispo de Tolejo quien confirmase ajos ttue-
vos Prelados, y qJC más larde, visla 1.:1 im~i­
bilillad de recurrtr e:l muchas C830S m.PriIa\-
do, el mi\lmo Re~' confirmase las nombralllien-
las (8).
No siempre sin emb3rJto, usaron los Reyes
Ide esa derecho, que melor lIamarlamos obuso;sobre todo despué$ de la invasión agarena.
La disciplina general de los siglos medios
que. después de tan grave crisis como la lOS-
tenida por la lucha da las In06stlflll1/lfO$, con
el triunfo de la Iglesia vino a Quedll.r definid.
ell la<:; Decretales fué el fundamento de la
práctica seguida en España. Porque prescin-
diendo de hechos aisllldos, co:no las usurpa-
, ciones q.lt: rdiere Simonet, llevadas a cabo
por lo~ lllisml'lS CIIlifas, y de llolllbramientOll,
como el de San Eulogio por los Obi.pos dc la
provfncin Carpetana, las Porti,lls (9) ex·
preSllll1el'te reconocen el derccho dI! los Ca·
hil~os en la elección d2 los Obispo$¡ bbjo In
tllt::!la, (gllfl¡'dania o abogncia) de! I\ey.
Los conlinml:s apelaciones, disputa::! y pro-
te5tn~ de las d~cci()nes capitulares obligaron
11 lo Scde Romana a reservarse la provisIón
de !llq Ig'lesins Catedrnle_; ¡'I~ro los Cismas
que divi,Ji::!ron la Cri~liantlad, los Concilios
de PiSll:, Constanzn y Basilea. y sobre todo
el desarrollo del poder real y su creciente
ambición motivaron los f,ecnentes pactos o
cnl/cnrdlas, por las que los Pontffices conce·
dian determinados privilegios :'l lo~ PriLlcipei
cutJIh::l1" sobre esta materia.
I LaR.C.deAlcahia2JdeNov.de l485es
lo m.;s palmarf<l reful:acKla de los rega/ios.
reol protección, alifasoberaRia y pou..ó'deco-
nómica en que 105 regarfsras p.e« 1m fundar-
sus ab:urdos derechos, En ella 105 Reyes Ca·
tólico<> no presentan, ni mucho menos de~g'
11M, suplican... a Su Santidad, como en 101
cas) se suele hacer» nombre para la Iglesia de-
Bada;nz a 0_ Pedro Martlnez de PréxamJ.
La frccuencia con que los b~nefici !ó e~le­
siásticas l:n:'ores se provefan en ~- I anjeros
ocasionó en ":spalla ruidosas prot"sl8s, acu-
diendo en reme liJ de esos abusos nu~stros
Reyes al Romano Pontífice, y sing'lllarmt!Jllte
Carlos V, quien consigllió. en el al\o 1523 de
su antig'uo preceptor, e! entollEes~Adria­
no VI, el singularisimo privilegio de.qu¡e el Rey
Católico Itl\'iese en adelante el derecho de
presentación para todos los obis~dos vacan-
tes en Espai'\a¡ derecho reconotldo más tarde
por sucesivos Concordatos.
Privilejtios parccidO!l, aunque no tan amo
plios, disfrutan la mayor parte de los Pr¡nci·
pes catOlicas. La Iglesia, con todo, nunca ha
dejado de defender y proclamar en esta mate-
ria la tesis católica (IO)para quenadie se arro·
gue como derecho inalienable e innato lo que
es favor extraordinario debido al amor de ma-
dre generosa,
............
I Tir. VJlI. ole R. Ab·"t, ~llyor, 8i:(1) Ad TIl. 1.6., Thim. lll.(2) In:lOO!. l. i1d DlC. BUll. C. t: f!uMb. 11l1r. ucln. ~n.~~~
t.llI.c.31. 'Clt. 1l"
(3) c...... I ·'~.H. - .
(4) EuM"b. H¡$l, l. 1:1. c. 29. •., ~-..... .-
mientras el ~ol con luz radiante y bella
imprime hermO"'o huella
de la nieve puriSill111 en la alhuro.
Todo re~piril amor: fralCante aroma
descicnde de la lomll,
quc e:1\·j:l:1 cltornillo yel romero
mientrno; canta en sus rom :!', amon~o,
un himno cadencioso
de carifio y a'nor, lindo jil¡llero.
Todo respira :¡mor: los corazones
imploran bendiciones
de la" manos d~ nácar del Prelad,)
• que bendIce I su pueblo co:nplftciente
feliz y sonriente
micntral éste Ic aclam& por su AI1l<1do.
De sonrisas y besos rodeado,
;:;olemne ha penetrado
p.lr las puertas de la amplio Catedral,
y un torr.::nte de nota5 arm()n¡M.ll~
entonan bullicio"lls
los preludios de una marcha triunfal
Nombramiento de los
Obispos en España
Amor, bondad, virtud, sabiduria
carino y alegria,
cn un Padre Mloroso yn gOZlllllOSj
Jns virtudes que adornan nuestros pechos,
volcanes de tllllor hechos,
COn nfeclo y cIHil10 le ofrezcllllloll.
Mientra. subcn nlcf!;res nuestros cantos
hasta los Cielus santos
alabando al S{!ilor por sus f:1vores,
como lluvia ben~fica hllsln el nlllla,
lr:)yendll pn y calma,
dcscienJ:1Il tll~ pllrisi¡l1os alll,lres.
VtCKIHF. Lut"; Mhl¡¡'z
$n!l'slono
jaca, Febrero de 19'21.
..---.....,~"----''----',~..---...'~
,s3!ve aUf;!u~to Prel,]do; aqui rendid·,
el pueblo conmovido
te d,¡ la bien\'enida mlÍs sincera;
COll tu santa sonrisa acarioiado,
humilde Ic ta ("lre~ado
"Il'!' amores, su hogilr, SLI vida entera.
Sah·e ;J.llgustO Prelado; cual derrama
cl pum <;01 su llama
y se quiebra en 101 IIquidos cristllles,
a"¡ -:'!i COIl IllOOnles bendiciones
lIe\'a 11 los corazones
de tus sonlas virtudes I(')S raudnle,.
Salve aU~lI"lo Prelado; qu~ tus dlas
con ¡iernal meludias
<lrrlllllldos. tfllnscurran S:l<l\'efll:lnlC!
en medio dc tuS hijos, qu .., dichoso'l,
se deleitan gOlOSOS
contemplando arrobado~ tLlalba frenle.
El nomhramiento de lo'! Obispos ha sido
<Iem.,re un derecho inalienable de lo Igle-
glesia. Porque,a<;¡ como jesucristo eli~ió libre-
mente n SIlS ApOstate!!. y blos siguiendo el
ejemplo de su divino Maestro, constituían
Obi"p<ls en las ciudades donde predicaban,
9"i tambien los di~dpulos de lo" Apóstoles,
o por el mandato expreso de sus Maestros
(1,; o con las faculndes de ellos re<:;bidos,
creaban nuevos Obispo!: en las ciudllde.. que
evan¡z;clizaban sin la inmediata inten'ención
d~1 Obispo de Roma (2). E."to prueba el cé-
lebre testimonio de S. Clemente Romano en
su carta a los Corintios, (3)
San Cipria!lO en varias de sus carlas des-
cribe el modo de elegir los Obispos en su tiem·
po fere per universos provinCiaS» seilalzmdo
minuciosamente la parte que tomaba el clero
y el pueblo. Porque, en efecto, el clero de la
propia Iglesia el que designaba la persona
que a su juicio debia ocupar la vacante y el
pucblo se limitaba a dar testimonio de Sil vi-
da y aplÍlud¡ pero poco a poco la parte del
clero fue asumida por los Obispos comprovin-
ciales, quienes asistían o la elección, y "pre-
senteel pJeblo, quc daba testimonio de tos-
que ibnn a ser promovidos», ..oml/lum suffra-
¡:io», eslO es, con el del clero y pue~lo, .. De
t.piscoporum judiccio hadau éstos el nom
bramiento. (4)
Desde el concilio Niceno (a. 325) aparece
excluído el clero, y sobre todo el pueblo, de
las elecciones. Estc c~lebre ConCIlio manda
que In dección del nuevo Pastor se hUP;A
por lodos los Obispos de la provincia; y en
caso de urI¡l:enle necesidad asislan tres a
In consagracIón, pero con el con!\C!ntirniento,
dado por escrito, de los f1usentes, y con In
condicion de que la confirmación seu derecho
exclusivo del Mctropolitano. Los Slnodos
Sardicense (o. 343), Laodicense (a. 341-381)
I
y Concilios de Antioquia (a 341) y de Cnrta-
1-:0 (a. 397) con ~vllrios decretalcs de Pontl·
tices y cartas de Obispos son lesli¡;1;os de que
esa fue la disciplina vigente hasta la sexta
centuria; apareciendo, ya claramente defi·
, nida, la actitud de los Romanos Pontffices,
que si bien no se reservaban el nombramiento
y confirmación de los Obispos, con todo f!l·
I lerponlan su autoridad para urgir el clllnpli-miento de los tiJ.nones en esta materia.
LA UNlO!\
lll-_ .J M \
Pero sois. scilor Ull atnlaya adiestra-
do y prudente, un batallador apostólico,
cuya ¡Ji\'i:;;¡ l'S el amor. y emblema y
símbolo de vueslr,¡ Inis¡i.!ll son la for-
taleza y la justicia; leneis.el celo. de
un San rnblo ) 1<1 elocuenCia y sabldu-
ria sob rallas de un Cnsóslomo; po·
se.is los ('lrismas celcstiak:s de los Vd'
daderan:.:nte esco~ldos del Seilor, para
apacenLlr con dodrinas salvadoras a
las alm<ls ... y cabe vuestra dirección y
vuestro aliento la lucha serú victoria,
si la lucha lIeg-a
Periodista y apóstol son las carac·
terísticas de vuestro celo santo - esas
dos arnns -la cruz y la pluma únicas
palancas hoy para remover y salvar al
lI1undo.
Oc \'l](:s:ro eSDi ritual reinado espe-
rallOS. s 'gurus, 'los más ópimos frlltos
de bcnl!ic,oll. quc no el1 balde lit cario
da'! sllblilll.da y la humildad más snllta
C011 la S:lhiduria humana, forman cor-
t 'jo de \';rludes ell \'u"',lro n;>oitói!co
corazon
Siendo asi ¿-lu(' parirá decir mi plu
ma deslllhanada en el concierto umini-
me de tantas plumas 111<le.:>tr85, que tan
hermoso lónll ) de loorc3 CO!lIpusicron
ya en torno de vu~str0 nombre? Solo
balbllcicntf" podl',i ser mi acento, tenue
sombra d... la nd ¡úil.:ión que sicnte mi
alma.
Bien qllisi~,;¡ )';~lior, !\:l\)er l~eshoji.lf
ante tus plrula:; consa({radas las flores
más dclic,11rls del ntlmcn ltterario; ser
por 10 111eno; portavoz del (¡¡rifIO reli-
giosn, dd respelo filial ele sus llue\'os
hijos, 1~"':iH voz ell la ofrenda espiri'
tual de c~lc pueblo rriSlianisilll o fl su
lluevo ¡'lIstar, pero por la tosquedad
de mi ruda inteligencia, solo l'Ildoii po
r!rillll ser mis pobrcs ecos
Ello, n0 obstantc, l'ecib~1 Ilustrísirno
Señor, este humilde intento dc mi plll'
ma,como hOll1enaje,cll:ljs fervienle ele
mi ¡ lma.
A"TO\I"{) AR",\I..
Cnp('t!lil/ rfe fa Cludndela.
jólCf! 27 Febrero 1921.
Ya 1k'J!"oel deseado; alt'Rrcmente
el puehl') re\'erenlt:
con \ ¡ton_·" le aclilma albor"7.ado
enlreg¡Índn~e all'to7.Q y alegria
quc aque~t<! ft:'iz día
en su pecho d,,~pierla !:u Prelado.
Ya Ikgó el de-elldo: mil ",mri,;as,
cual celel:ili:tlt·s b(¡~a,.,
le ofrecen hoy "liS hilo", COIl caril10,
formando una corona, cuol de ros;¡",
fral!ante!l y 01I')ros3",
en lornode su frenle, toda armifio.
Ya llegó el de,;cadoj sOl) sus ojo;o
cual do!: luceros rojos
que aun pueblo hlln de I{uiar en su camino
y alumbrar;1ll la lorluo.a sendll
que confiado cmprenda
hacin el Cielo el cansado peréKrino.
Ya lleg,) cllle.-eado, y en sns labios,
;ljcno,. de relO·bio'l,
amorosa sOllri"a juguetea
inspinndo pincel', dulzura, Cnlll111,
y dejondo en el alma
UUlllllito de ll1ll0r qUl: lo recrell.
Ya lIegü el deseado; en Sil ancha frente,
sercna y refulgente:,
se refleja el alllor del p.dre Imanle,
del Pastor (ll11oro¡:.o, del hermano,
que con Sil c.:UstA mAnQ
glorio~a u un pueblo lIcvaní lriunfallte.
Yn I:eg,¡ el de!ócndo; cltalla auront
ni pújoro enamora
(lile le c:mt:l y alaba en dulce trino,
<lsi feliz un pueblo se levanta,
y alcgre ochuua y cantn
¡¡ estl Aurora q::e ululIlbr(l Sil camino.
Ya lIel(/) el dC'>elldui resplandece
CHal dia que arnancce
coronado dc rosas y de flores
de laurclc", de mirtos y nzucenas;
tmcando VII las penas
en sosiego, cn dulzura, en paz y amore....
Tod.) respira amor; cantAn ta~ a\'e~
t.H\~Andn trinos "'lla\'e~
¡¡Icgrtlndo d,'1 hOi\jlle la esp<sura,
.•............•..•.....~~.............••
! Ya llegó el deseado 1
• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Al Ungido del .señor
lns Y.lsiii\$, rrccios~s más que de orCl
y peurerill, de su elorl1cncin apostóli
en, nrdjentc, svberal1:l. Vigilaraansio-
so por t'l tlia y por la noche y sahrá,
ro!! s:lbitlos carg-ad)j de 31110rosaS
<lH1.JTgllr.\S y de dulces quejas, atraer
a las pobr~',.; O\'cjuclas que se apartan
del redil. ,\\as aún: llorar;l allJllstiado
las doloros,ls ausencias de las que an-
<lan per I das, e imitando a Jesucristo,
Pastor de los Pastare,;, las lIamar.i in-
siTlUantl'; r cllaudo las encom;arc las
pondrú cariilOS0 lobre sus hombr\ s ro
bustos de joven, sin descansar hasta
voln:~rlas de nuevo al apacible aprisco
de JeSllf' , que ('11 1l1:l\ hora, ab31lJ0!1a~
ron.
Este es el Pn'\lnr dc la Grey de Ja-
ca. ('1 p,blor lh..' nuestras n!nl.ls: llUCS
¡ro ,\\aesllo. llllc'tra luz y 1ll1t'5Irogll"a.
Por eso, Pastor bUClIO, \'l1t'Slros lü
jos dc la lli¡)ccsis dc jilca os anmritn
t¡croarIK'll t<.> .
Mns ¡ah! cuando el lobu mcrojc~
mirando al redil; y el error quiera anu-
blar la luz csplelHJcnte de la fe: cuando
el \'icio arel hc al corazón de los f:eles
pMa inflltmrles "cneno· .. ¡ah! cnlonc~s
el Pastor se cllcendera en irn santa,
erguinisC' al!i\'o, como 1111 giganll'. y
luchar:' 1.:0n tcsón y COll denuedo hasta
perder la \·¡dn. Iladendo honor ü los
que 5011 sus a¡J<.>lIiclos, 61 ql,C es agra-
dable, sunvc y dulce, como ~üzoJlados
Im/us, sN,i lambien luchador valientr!. I
l::n IIlla ¡¡illabra; tCllel110S COIl 1l0S-
otros tlll gran Pastor IJON/1S Pastor.
E:--r\"lsI.AO TRICA$,
f'N¡ÜI'IICin rin.
Tell1ernrio cl1lpeito es pnra ll1i t,)sca
plurna loar las cxcelsns V:rtIlJt'S dcl
que, desde hoy. \'a a regir lo:; de;;tinos
e~p litu:lles de Id diócesis de .Iaca.
De confin a confin. desd~ las Hori
,1m; \'egns de la ciudlld lJU '~'¡'lfla, 1)C.
Un pnr sus flore~lns y su ciell', donde
el .sol rie con esplcndorea de ¡uego que
cs mUllIficcncia en vergeles y jardines
hUCI'I<lllOS.,. desde C!':l I;crra de la
hff'f1....¡lfllicu, cuna y !nildre de tan exi·
mios V:lrOlll'$ .. lIe'..{ó hare din!' hnsta
110S0'rM la tuna de sus l'g-rcgios do·
¡;C~ ¡:-'.¡~t(lr (:xccl: o!
\'¡rtud y ckncin son el bagaje espi-
rilual que le acoll1fl:lT1J, r por ser hu
lUild<.> y !;er &lbio. el Cielo 1m puesto
en su cabeza la tripll' diadema que orla
las sienes consagoradas de los suceso-
res legítimos de Crislo.
jaca, orgullosa, abre sus brazos para
recibirle amorosa y ferviente, y si ,\\ur·
cia se preri¡¡ de ser su madre y su cu-
na, Jaca se 'enorgullece por igual d.~ ser
su II/ja.
Veni:;, seilOr a la lierra de hidal
gas, prdccrcs de t1110l raza viril que no
se doblega lli se \'ence; es raza de li
tane,,; y de genios, cuyo mejor blasón
es la nobleza, como es la fe su escudo
lmis prN iado.
Es la tiC'rf<l bravía, donde tradición e
historia C'snlbieron fl[mles de proezas,
prmligios de hiclalglli<l, es el suelo sao
grlldo dI: la reconCjuista óllngOllclia-
1ll0Jlll11lCI110 \ivienle de! ¡.;atriolis11l0
hispnllo, c:; la IKttrin de 1<1 Invicta
Oro:;in, 50lcll' IUll1blt~!1 Ijr~c1iJccto de In
Madre ele Dios
Aqllr, t'ncste !101M por tuntos moti-
VOf;'¡lgrmlo y bcndilo. el Ciclo os ha
pl1l:~(o COIllO gllía ¡~CilOr! para que
\"tll'str¡1 clil'stra rOllsagrml!l conduzcil
Clllll !¡U('1l Puslor, In grey ¡¡ vuestro es-
piritual cnyado somelida,nor los sende
1'05 de la Yirlud y del bieli.
Tr<ll1 ¡uilo cstli vuestro CíllIlPO, don
(!e todo es placidez y amor, el prim~r
lIl<lltdAIo de jesús es ley en las cosiUH1'
brC's CTisli,lllas de sus hijos; pero es
proc('loso e[1ll<lf de la moderna lucha,
r Jos duros embates de las deshechas
/llns ll1uy bien pu,!it:rilll nrrC'll1eler con-
'm el ~0rt~':,r minare\(' dc lIil('~lfól in
cOll111ovibk' le.
NUESTRA OFRENDA
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